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トピックス2　ロシアにおけるスー パ コーンピュー タの開発強化の動き
　ロシアが保有するスーパ コーンピュー タのシステム数と性能合計は、増加傾向にあるが、米国の 1／50以
下、ドイツ・英国・フランス・日本・中国などの 1／3以下である。これに対し、メドベージェフ大統領は、
ロシアの競争力の強化を目標に、ロシア国内でのスーパ コーンピュー タの需要と利用を高めるべきであると、
2009年 7月 28日のロシアの安全保障理事会で述べた。全ロシア実験物理学学術調査研究所は、2011
年迄に1ペタFLOPSのスーパ コーンピュー タの開発を明らかにしており、ロシア政府から25億ルーブル（約
75億円）が拠出される予定である。
　2009 年 7月28日に開催されたロシアの安全保障理
事会においてロシアのメドベージェフ大統領は、ロシア
の競争力強化を目標に、国内でのスー パ コーンピュー タ
の需要と利用を高めるべきであると述べた。また、ロ
シアはスー パ コーンピュータやグリッド開発、利用技術
でこの分野の先進国に遅れをとっていることも、実際
の核実験が世界で禁止されているため、ロシアの核抑
制力の信頼性を示すにはシミュレーションを用いるしか
ないことも述べている1、2）。
　図表 1に過去のTOP500リスト注 1）に掲載されたロ
シアのスー パ コーンピュー タのシステム数と性能合計注2）
の推移を示す。性能合計は、2006 年 11月までは低迷
していたが 2007年 6月以降急峻に伸びた。システム
数も多少の上下はあるものの増加傾向である。しかし、
これらTOP500上に現れたシステムは、ロシア自国製
のシステム数は極めて少なく、多くは米国製スー パ コー
ンピュー タであった。
　図表 2は、2009年 6月発表のTOP500リストに記載
されたロシアのスー パ コーンピュー タの状況を示す。ロシア
のシステム数と性能合計を基準とすると、米国の約1／50
以下、ドイツ・英国・フランス・日本・中国などの約1／3
以下である。この分野の先進国には大きく出遅れている。
　今回の一連の報道 2）によると、ロシアは、スー パ コーン
ピュー タの開発および利用面での遅れを深刻に捉えてお
り、今後スー パ コーンピュー タ開発に多額の資金を投じる
予定である。例えば、全ロシア実験物理学学術調査研究
所が、2011年迄に1ペタFLOPS注3）のスー パ コーンピュー
タを開発することを明らかにしており、この開発に政府か
ら25億ル ブール（約75億円）が拠出される予定である。
　ペタFLOPSクラスのスー パーコンピュータの開発国
は多様化しており、中国 3）、ロシアなど BRICs 諸国や
ドイツなどにも広がっている。
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注1：TOP500リスト：1993年から毎年、6、11月に発表さ
れており、世界の高性能なコンピュータの動向を知るもの
として多用されている。
注2：性能合計：TOP500リストに掲載されているロ
シアのシステムのLINPACK性能を合計したもの。
LINPACK（LINear equations software PACKage）と
は、ベンチマークプログラムであり、主に浮動小数点演
算のための連立一次方程式の解法プログラムである。
測定結果は1秒あたりの浮動小数点演算数として表示
される。
注3：FLOPS（フロップス）：コンピュータの処理速度を
表す単位であり、ペタFLOPS（フロップス）は1秒間に
1千兆回の浮動小数点演算を行うコンピュータ能力。同
様に、テラは1兆回を示す。
図表 1　ロシアのシステム数と性能合計の推移㧔࠹࡜
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図表 2　ロシアのスーパーコンピュータの現状
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